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It ulvaac*. • <frU>eBaoU mull M
" •^‘^'^F:e?5En'ATjON IS't.IBEBTY-CO^OLli>ATIO:iS; IS pESPOTTSM.
WHoSiKa a* FLKMINGSCnUG, s?- TlfURSPAY MOBNINCWCNE 20, 1872. VOL 5. KO. aft.
POKU’UV.
S TOLS TOO.
(uld^ Ika wliitM wuuU gu. hiVV, 
' >Mu< «t>eu Ihg'l5gTliit>e'4J!«v-lu .M ati I
Ttta.LAU^tortMldMU 
Ttio fullef ii]f i» 11 ccpj; ul ll« oC 
dial' fe!rtlj:aB(itifyin^ I'rMiikni Gram
if I.Ui« a, wbicli «
3fr t..
■Mrua.
ii ulli «Ufl lubimWlbo I’rultigiilur llu Pbllu 
JdptilAC.





It I tiM ym tb« anutr trraM matt. luit,
*4
Gx»pbic D«aei!pteB of tb« last 
. Sn^oaof^saTiaa.
Tlic DommiraAc StjiU
Iiidiuim, mat al tiniiaoupot^, on Ui*> “« - .
.11,j,.‘-Kir:
iT^^iivontion •dcnl of Iho London 
"Koi '-oV?*'*'
•ulk. «bfr,i1(0U7«IK. ' 
rtK(>*nr«
III n«T<T;|*Utobim>e,
I libiubbad (rVii Udmlb-
lowar., »u.!,so« ii  In*..
«, (coaij ud ritTBircciftrf.
Mak'-Kfalit.jwio by oo»i 
Tbal U:>Fg:t abimsU^J. v^mid la^A' 
And im. .'h> Ihrn t.nd«r and Hue.
Aid ibe I.'MI HrJi *uuI4 mj; aad ulk ul
........ lbe.prlnK:
And, lo*^ It b.. all cuua true.
‘t:-
A. Oifdm-ka lor UorcroM* 






dJHFol llio Snliuiiit|ri<iD».nud Vieo-Pruil i 
4U.'|iuWi«iii t-'j'bVpuWMl 
c!«l|diia oil lltoAlb nod Oib ipst,
I UiB boBor to inform yop of yatif Mmi< 






,f«o<tvd4i/ l/>e D.-m fraC'j'
.l-’i*’"®- ^r. roiir.:t«ma .dsaoIniiW, Ual liiu V‘'“'j""I’
Ol^ra^'lbo Cinunii<ailitboijit ftcjiub-^>'
:Pn-a;iK-nluf Ibu United Statn. 
lii Impouibic to c'vo Nti adr^na
!i;-;
nua'n'(.\.iis.v.
It, «,«. »r.»Ti.>. »'iri.iU Jn lB*.
.1 T,iriu.LaT, Auv,
A. ru^it.m bb-i.R
Au Ciivtjll Cmirl mnianm un IlM t««opdt^-'jjssr-issr
lliki u. Tl.iiio, Coni.ii rvrk.
lAftsr* . «
Ibel mnso »otitd fade, liWf 
I -In.l JOU »uuM forg.A baUjoiir pmi 






V niW, 1 >. tmitlMf tSau'* lufU lln 4lli
a.wlo>intMoU,- ,
AlAtilnTll.ATiP'C«irilT.i. \ "IUVl 1. lO'
,n.a-t.u..i.} i.. Ij\w.
Hull. MMi.tm;-.; ;,«.■» Viuki.b.
11.. l'..ufti l.iM "H Ih'
.1. !l-t.ti, i:
lOUliociiihuiiasiu urliivli pruvailod or 
itho uDaumily wIi-Ui baill jon o« llio
----- ‘Hnm«-oi'<i40.po«|iio, voaiiM'ably. da^'JAdMuikUiuiou
. tbatyoa rocoirsd yl.o oulwX vote ol 
,'u,j^Ercry .Slate und.Turrilury. rcganling,
|your re-olwlion lu ’niWMBry u peace 
jaiidooDtiuiit>d prut|>crily of llio.vuub- 
"A try. Wo ask your uL-i:a|ilaiicc of (lii- 
•niiiiution. . '
Xbs luUcr i* bi;;r,c4 by Thomna Set 
Air, l-rcaidoBl, end >11 Ibu Vino Prvei.
Tlic rose rorjulrini deep, ritli. lonmy 
wil, onsliedod of raioihrrctl l.y irci-r
or tliralM; good
.^•dQsail Ibo icMoa iadry, and tlow, 
IBOum.mn wan .o»uut,t.Mi»nf; in it* robe 1. , .j. ..roBUigS.
offlMBO th#tNol.lfcawuldr.otlbit.,lior]J ' j bovaell lotermiaed
^i.iS to led. WUct. darknoM fell oa; u.„roogl.ly doeaytfJ »»»»« i P"<J 
the uisbl iLcgraal c?l». beotiof.iimmor ilsl‘idnd be
.Wnlyu.le.ioooiUrirw.UifltTre.ll.orl *Ul,Mr.vT manure, to k«|.
6ro. Frpm tlte aamorib ibroO WaUu7‘
!woro pluy,in{?..imuluiueoQ.ly. ll 
Vulock' bafure I bonld'
drynSfc^r:
itieO ia Uor 11'.tiOMi IdaakiuUloabjMgerof llio Ibrre erfl.cr.
accarcolry 
iuBiiofi of Aal 
a jilatruria oo.vbich 
oppoai
nrcntiun^uiiblilute
I'dbati per line 
I*cnoiiiil i-iunBivnlcatl.tr* :4et> per Uae 
SlarriaEt* and Deailu pu)>Uibid grule 
atrxt***^™* u e»ery intuoea; WBJ. B
JProrewioHat 1-ara*. "
Vi™® t oiiL~’'“:"
■Horarre A Couaactlon at L«a
btri sutti. - . liigrruE, ir. 
•yyiLi. in masivJ: and
..n.l] >:i :r,4 C.mnll-. >nd In ihu Courted
Attorney at Law.
. ri-tMlNliSFHrilC.-KA', , 
ncr.i!QT .ijf,cocx^a .





Fiiei-AU tbe pulHical. rigliU and 
faini'liiaea ivliich bare be»4 ucenirod 
Ibrougb ll.u Lu bloody lOofoWion* 
iiiB«fai>d kball bo guaranteed, iiioiii- 





of tie Hcnioe. 
'. lieU at (bo 
.ixlifBil. pji Moodgy. 
id. ibu fullow-
fiiE riir.sHirNTS Rnruv,
•ibo following i.' iuo i’«.iiciiure-|j,
Soroud-All tUepoHt^l rigl. 
C-uncbUc8trbirIi i.avoMnl.All




|.ty accepting ll.c noniinalioii t ll.at'llicre '.i.nll •m'ijcnceferih
Enxntlco Mnneiuu. . 5T»^llipg'?P-j j.ro^Trilod ejau and iM>»dilfMinel.iec
.luoo lW!,.^ _ . „ .. * ;va»t« willito lliu liiitiUuf oor Uiiioi
molion ul' l»r. 
|•b.li,•.. «B. opl
d u. u. l:iim
.•.V.iKmiti.
»t. /; dbrrfe. PretuhtI ol
Uunai UrjnMictin CVarraJi—, 
..terei, Ali.io fl.t.iirr; C A
I'U T,!.ni»l.} -I- J-Iie, Srinide'
Janio- Ilarnallnii)




. lit. Tw*J L il i'iL ••'-I
. f!nil.o.n-P.
. . It Cl.'id rd‘.
UolitrUui' moMuti lue fiilluwicg «a>^ Ocntlvhitn: 
odoplcd uotiiimouely : I Your loiter of lliUdale adrieing n
/f. HvVrd: Thai »e, tb« Deiuoera. y J 3. aejion of llio wnreUioo bold ; 
of liuwnti eooniy, in niai« cOiirciitl.il. ■ l*j,l|fclclpbia oa ibc 5tb uiid Clb of tb 
;.^cmb!ed. do -i.eroby ii.airuct oar del j „f „,j. Bi.ui.in.ou. noiuiiia-
egautin t1.o Dielrici ^•.>BVcntion lo|tio» fur Ibe I'rrnidcu^- l-y it. ie re- 
|rolcfirr4lidu»cercrrb>iorablomcan>L.^,j^.j,j y „ccej,, ,h« i.oiaiuotion,and 
*' *L”i\’nl! *'*“ J'**® ‘rctarn riy l.r:,rif..li
iltfcliiile. : l> Voolig. V tbo tK.iioiiulic n>nd‘dnl>»-rt.n„Ji3 i,p jou, coii.lilutel
leuMtadb-.v. nbere be
" Ali"b<rwo?'i O'*''
era laal Mown .Uo?i- 
or backtoiboetroSg; «>
lb. past year i and tbese free
id.one-tbinl or more Crie|,>.'«
ofo*trui.iMn..aU:uuly. Bonpayo'i.ol ( p t.dVKCTiX^V SoiaiKV^I’ATIlU.V- 
lbo,b.iilo- A.ObH) in Ibo gprii.g a. .a J*'
pniolicabio uBl bvl-k Uo Uii>ueb“ «tll> ll.e:, . ,i in..,' .tore,
"I:0
tliroogb ibiH
DSO( ciiiLilrapbo fuIioM-ed liiirJ u|v-
eaob olbi-r. Whai did l,npi.c.. «m. 






i  tbs tc , ji DM aa free bl.-oi
On-toyoar.accob.toVra.;-.l»"‘ «J-^"'''''' 
riu, baa keen gTenUy lauililalod by a '
.............
.... ... ........
ir.cy aro; Br X^. DUBLET
I Ururbonj nlClXli SUITUKU WITH AI*L
,• Villi . i-r-bur-. Ic.i
u furoriu poiulfbr mab»ng ll.c iiM'Ciil' 
frci.i enjoys tlie mosi'ejeiliu!* di.tioc. 
lion o! lying in ibo'line uf’'lluv grosl
mod back io 
itbiu two or Ibrce eye* of tlic
“"^A-M-lf*
fSiiiauf
,cy enuajd u.m at |oe»J ei}f^nyerpf,-.ept; "■>«/ ^“7 (IV, | U one ol ibc loveliest of i.s clao^. TIt
Tibet tcv.lred tl.al ll,.- J, Cind providcncxji. lanltb „..A .bull bo no;
..m...gi-bu.-g An.- MAngll, In perfur-^ yhe dalic. cl iJio . ;.,iop al lUe inlci nal i
-y. Mj.l'enllc A'“1-I l.jil, i,-a.i i-iinlerrcl, I priinUso llio j^.,. „i {!,„ eovcral Siaiciwa'id tuiilao.- 
_ . JJsockon connly .VU.C .teal and decotiob * iba^d of; p^mics, tul Ibut cafb>*di|1((HU;lX |Jod<''';“ii;»“*■»
.ruti.m. On. .notion Uie”,„icnco may gvUu me in pTaidingi „,"„,e judgment of' its’people^ .Thecnrlb .boy fcll/n ws. nf
THOMAS T. EAS0I8. 






f>. l‘UU.!l't<. ' 
!. I> !i.i. I l-rof.-rhi Wben 1 
'lie. nf
ibicwilh nociecs in nil 
IIS end in nil orcapalLns. 
liivcJ from U.0 rr«p«i.si*dl;- 
ly prcwul trust, by ibi
Ouacyh wrmonr
■TO
1. 0. 0. F.—The Iiiilo- 
idM^iMtuiluiitPialtT or.OJil-Fi.lr 
I'l.Kdiiid LinHit, Ko.'80., mwls
jivery Tgoiiitiv evcimis, 
iter J. E Uuillcy’bdruKstore.
B. Ik .llt.tNO N. if-
, N. g. A!TO^'£, Sw.^ ______
jj^ L laih-^ esrbnouUi leJ OsclKaA 
T fwii'ns-T .iMiusr
BOSteNA,
rSgsfloOUE. MASTUB. OliV.Al. 
Ssyuitsi " ■ ■■■ ■'
TaiHUTS ^ BBSPBC*. . wbeibof ii lo M ib^
A • ullcJ n.celiiir'«'f ®‘“'' I ®‘“* ”*
Ud^. No- MU 1. O. M G. T. wa. belt! | .........
ll llioir ronin, in lliv l‘>"i 
>n Toci-dav, Juno Cili. ISif
Thor
................... ,...... ........JRoi. . .
.Timt inirli.ulul- b)M.M;ira Ibu (V.TiWfr 
U-longr, and it is llirtiglil by niany ,tu 
bu lucre like ll.c i'rovuiicu r-.-sca Uiuu
enve aimcicH- iisbo^ra perfection. 
BiTty crest, clasping and biilf
Ty \vri,b l•K.A(.•r^ttL u xui-: cia.
iV ' vuit Ch.utW or nrmin>,'NLIi.'Im 
liuuan snd Boll., end in lb- Cmm .1’ .t •'l•*aln
^neclLni prumptlr aJti-iiflrt t.i. ■ >-. '
wiir «.7abnet.
, Attpmay & OeanEcUor at Law,
(JuJlivuftb. Plrvih.r fuonly Ca«rt.v'
fjAKNmnw HIS pr.opK-.sioxAi, jfflR.'
CENTaAL HOTEL. *
MtBHKT STBCCT, ■ " 
lAvSlnaUsUMdiab j^’jk!!U,Ku. _ 
r. M WBCDOk. fiopiuuir. *'
T-CPiH- ut ft a£rfrosl 
:rlool^^-tlxm-'c:e Ibey
g liie t'lel 
unluiJlli
■ieli i:„








i tSviS” '■•»"' .i—■« -i" f-i,,, i„g.- ti,i.
•^,1 I''"''""
T, uaabelJ I'*'"' E*w«Uvu. ** cooiUry nCTir^.o j„,u b, »l,ioWc« f«i^ Ibc msia ’* ciu-niui.d gicaU'r
.fUilLboro,I5'^'' ■>* *«“® IcmplMtento use tie power scldaiay.l"" okci
i«-v ThelobW'do nalioBi, wUli a credit al borne i,„J^i„ (a.-sorallv lurbiddinc „nd.«‘‘‘“'■S'* ‘ '
'"**• ... .0 . e . . to mono from its blue. A carriage
ua IliCy




IV. e , Lulu -irksilal \\. -L  k *’
LikW V.i>. L W, Bicliar.m'. W. i‘:
•,T. r.Ji.'GiTiV.'iV.M..Siirci«. l»avU,|‘\
W. K.M, Mary UaTi..W,I.G , Kii-Icli-' U‘Cli'L-.>M
md abroad,
.jaeaiiou;! It
p.-yijy. Wilisiba r*pr«ieii.n..d 
.ira SCO llio speedy hcallllTof r 
of IcoliiiT bulwecii t«iili<m 
laccs of tUixciis, oiid Ibu limo 
lie lltiu.il t-ilirun a ill carry wiiL 
ind privilcgra 
It il does lo tie inual
i y fo g
njir-g bis rc-cliitiYn'. 
fr^^lial .ro duo. 




0 rri>idJnl i« Ibo
lii.n .if Ibrao principles, ns lb- 
uf ii,a Irienifi would iiisuro tbc d.
wliicb i^appeuod 
cle, was banil up in an in 
it bad been »iiii'ilc-l awi 
bulorv Ibo crupiliuR a lady 
„ It. but Of ber nolbing - 
been I,card ainve. Tl.ru
be in-idb Ibis t
cn*cirraAp.p.
HfinryPfuce & Co.j Propriatorg, 
tu EKA-SK p.nwim ■
V-M
'TuVl..u-is'-!cIr;::C.ii u!3I:i...'..^Vin.t 
ma-Icn-itiiali.~fr.iwnl IV-,iri,rmii ' 
-mhina lhal will add l<> lla •
jn
longb WbofrouWoiu sofliinm. y«l iio’.'l------------------------
l.siiabju i




iiiounocd Ibojea icxallu-l. I Buluvribo myiodf, V'
-ugiioul Ki'ida 
I S.,Uo "i-.vliulli: and - k-kc^ra ll-a lirm —''’"'rI*.!"—, a |>arl, t-a
...m.u.lio. ol 11.1. ..f.ar ,Ua ao..laS .HI aal -i
IIo-.l,..kf, M.on.VaJm.U,..U«5.l. -J . S. -j,.-. i, ,1,. J.IJ»r.l ' J ", f I 1,-v ...-'J't"'‘I’'f"“
•oof lUreoi ‘ IContcnlinn instead of m.ikiiig fiber lowm.n lu sou ns .III. > wou.d..,,^|^ u,o cuilnigfA .cc lu
iblu rcsolu-1 ^ Sratocky W« CTalm- ■ ,uo fre.idency and , ■‘"“J' ■* ; tbc t-dge U ll.u 1-ut. k.-. p.i.g it ibur
'X'^o IPurcst
CHOICEST LlQnOESi
Will, i.pfioiyilcd to draft 
Lifiis. cousiiliiig of tbv fuHuwiiig per- 
>0.1. to wit S. L..K. SliifHs.M. H.
Gray, aud J..bii Cl.'irk. Iko qoinniil- 
leo tvlu-ud IU.U tulcT Jjc delibcnilion 
ivp.irtud tliu fuUuwing
of llie Vln..inE.I-i.'-d mi;0'l a* «> 
ioriun.li rT'« TnrxLv......











n'AMftmi—It lias aleased Alipigliiy 
God jn Ills ;n5.iiioJPU.b.in lu run ore 
lum our midst By tho band ol dcnll. opr 
brluvci metur Liiaiu U Sl.iclds, tliure- 
le, boil, ^
/A»y.-r.f Tlint^ ber JafllU, 
...Klgo bus sustniufd ii grciil l-sw; and 
U.0 cuniniunlly -Ji model young lady, 
and Ilmt !T".iluei'*y “"•I slfirmlyBrn.. 
jail.iio pvb licr faniifv, ir^unda and ra- 
TitiuiiR, ill ibcirbcrNavuiiicuL And be 
it .fiitlbcr
a«lscd TlMil iWs Lodjro I^t ailowT 
licr funeral in t|.propri.ito prucymiot 
iTnaTrcTlti.K-Bt 3 Ti’obwk.aaiLilbAt a
r inilOiualW. and ibai ibo mwbor. 
• Ilia bnlgo w.far lb.- n-nal budge of 
oui'iiinglur i*<-.!*y d«y»w 
Tlic Lodge was U.ea clos.'d in dii«
.T.U.B«l..d.lo'V,(.-. T.
S. L.J. Shiolda. W- Buvfy.
r appropca-
7 liavo paaoed fongresa- nod Ik 









Tie Kci.lu.-by war claim bill, , 
ign.-d by tbc I’rosiduiil, Uas lullviva.i 
tkv. I. Tliat U.0 Secretary of tbc <•<*
Treasory l»e aad be berobrU nulbor-i t-’onvcul.un I, 
ii.-d riiddireotodto wppo lo bo exntn 
iued.' ii-lUod. and - paid uny propel , . '
vluimsff tbo Slalo-jtt Kcolucky lor a mnyirily of ibu dticgal. 
monev CittK-nflcd by. said .STmc in r'"“
emolbcg. en«ipp..S. nubsis.ing a„a i««s by wU.cb t 
paying suvb SlaioloniM ol Kentucky | "‘“Y divestod
called into service in M.if,Sialo' m“»|« <>f W'»>nary 




i  ibud^vA-Juppoik- 
Stiitti tO-lb< Cuitiioofe 
id Ibcy are licreby in-
I Iheii'^coureu. AVioduwa ratllud,
I ibv slixugcsl boascs tromblcd l‘> i 
|loandatiooa. Tbc sinuku ris'ing from 
IlhocraU-r was mingled with volnraes 
'.‘iiiior niid bla-cliened by 
fui’ioue oavcal. 
Tlicru was far nioru dnngci
jfUgi.ly w-.-l, lurif me n.iid ’d"' 
lii.Y roots will dio. Tbon i
draiugge end olbcr
d||K»
Invn. Bcnllcrlng ibotoscirn 
wbc.-evci Ibu prcyailicg -u iudu tarried 
them, .vbit-h was bappilv not in tin 
dTucUcm orSapIc*', T'ti'j; became Urc 
brands fur Ihtsdiislroi-tiup cl liaascs. | 
vinvysi-ds, fugoslr nnd every furiij if!
|ioU in 'a-tM bud n 
in a pan of liot vat . cliaiiging
mmm insoiiiiit[
lifilom-bcal lu h 
a aid Ibero 'jiti
,rikc lender rOMS;
, r-jl:ii:t tV b.-i.l fl 
wilful’. Aoolhvr way lo alrlke 
ng-i is lo £11 0 larg.- fl-iw.-r jk.I 
iH -.'.ill. a lillle riie luam imd iw 
tbroo Iiicliea i>r»alid, iben pbnl
^ Cai Ci-sul Kid Akcu CTsr f 500,OOQ
alv uilbuvll 'y- SUOOUTH, AOEfTr,
; ' »OBTB-EAST tEMTUCKir
111 .lying I'a, -------------- . -------







Fordgn & Canned buli my ibriiito&oo.
MBIT*, HVT8, SJEEW0M8. |,„rb..rdcU.; Thelmlian Bill. iO.-lin, ; w^ia yon
l.rsll core, sriceok Ui:i,0'"l lUt tur. llia M'l'WTi5*''“'jil,ld nii«t. nnd bml -wd'diicb
■■.......................'■ -....................
” • .q,a rmitiiiitteo the oodsuinr. pual-
, Sd snadry civil sorricB bilb.
Trvaaury llepaiWlnl. prin- “'l«>"bilboin -‘L->°‘«^™W»l»‘' - “ \ , ...
ciplvanud Vltdltlona- n.ul Jndi-r. iboj}" tbegrral rubtli.on, 
li.niUlifnsffl«ledund pi..eidcd in tbo lbu^j^nf tbo i
Statu orMiMuuri lor mon.TS oipuiidod »f l^c living wIm
for tb» Slain# Jo *prolling.l#tWfc-«J. “"J. f*-' , . , ,
V^ulppinr AJ provisioi.iog Dii!iliafl>b.ns of llio dead oi.u bnadrad and IVfi.i. - A'man .near-
3, Tl.alllie»uinof ono railUon;
J«liura llo, and .a imraby approrrialcd 
sucb claim* as sl.all bo foitnd 
filgtoof Jiooiuv^V.to Ik. paid
I.os H-f.-id.i !.<.«- Klgams, cArl.
i-as-il.t. Hsi.-'kI.-k, llueifiaf ami
etn... All kii-J,<-ril']’''^i'«duaa 
I-..I Msli.ra-I.-rv. tVu varnini uur 
-r PtieCH arcToiT. 
if.------------U;-W,-L.Dt LYUSA .
I to c.mfiirm'Tbeoilo. 
k L’uion ^dicra andsm
,WO-d^tSiref«BCl.
lO U'pt bfliurably dia>
lliu villiigewlying at tbo lucrxy uf ^li. 
cano. Hour S 
irly rod need in 
.abiti stx-U ruing.i 
ll.ocouat, wbilbur tbo Ini-a and 
were f|ul lulluwiiig tlieoy.
Ptneo Ibo |>olid«w g(i
in n pan ol bof v.uler in u window, on 
if yo-i cbango lbo water ibrvcor I'uiir 
tiijius a ifty you will bar- a goo.1 bul 
lied Ibr klrlKing leitdrr-ruHiugaW all 
kiiida. L Iruin tbrou Ui fl.T-
ivceUa for d'vlicjile roses lo beeoine 
rooted, and’Ibcy must bo ke|H wcM 
walui-ed nil llio •ime. In planUi.Kuut 
tinip. llio sand mUAi be lirnily pressed 
iiruuudllio b.Asv.-u Ibalit is m Ibu 
clowjsteoolacl w'Ui 't-
e-iino iaw*^-lb« rresidon's . um.ura i
They ara: f«.ionr 'A'S' lljp.y
1.1,.live, oroBBtive. and jadicit. W.,^ j 
11341*3 i naTy,B17,T»6,'^T i ] ..tl. soulamonl lo lUo sJalu, or lu tin
follow
him su
Liverij. Sale iff Feed
13 JuJ-:.
SlUCEL B. mst'K, Pr*p'lr.
FLEMII^SBURO, KV.,
|_^URSr.S, UnilJt^KS^AMi IIArKS. A^-
fslAV Vui.'-a be|-l i>> Mrekur
m.'ii'lh. Il-.r-.-. Uiistij s.-.i .i-l-i.
Till- [.iililui (islfuiiase is uioal ri-»rfeliyjllj
 ̂Nut 5 bu'l story is lidd in c-.n 
itiion vilh ibe t-icbarlraiiun of Mian 
,. • .xelliu Oninl. ■Aelroii rwvoiiao cutter
. .‘J!! s“ ' wan erdvred to U-c Moms (der-wu lorg l
,|V„.U.L-.. l ■■• • ll..*v--i.™j; 1-1,-v™ .... . Sl„k,,l.r, r.m.0
TI,.-jt.,iio do i'-'-' .lr.l»l. 11. ..Id i. ...Wo., bo doo.
Aand Hint all suIJii-rp wbo c^loil In | ItUnoia man who Vrus InlHy
ufIbecou^rydDr-larreaUHl fur u,bhlu{|is money under
F*r sit.-* »e*Dd-H»Bd
se*l*i«*thHd.»i vtTMi nit.iM. 








tmli aud UospUis failroad, between
Troy 8w««i*Bd the Ohio riMr.
ing U.0 WOT of Ibo lol^ebiJUfc, anj-false p.elcoses’wns discl.aiged on bistwouU ruin ibo Tcisid.'* 1 
wim biivo been _Uoi)o|iRly A^argo^ipnidavi'iig a ruuoi^ ahowing lhar beVj^y J>‘®l ii «il dtocbargo^i prodavin o l 
Iheridtsim, sball baVbJLf!.-UI>0-gnnt(d ;y,afcublinr Lia ^Rnp*r-Mi
r lial timu ohalt baT« k*«i &r Ibruu
•ATBy noir demiitdod tbo Collocior. 
-UiivaUM il MBIT,'' bo rcirtiuj, "it
lu Treasary 
iko Ibi
a majority iwlo, a very 
abervouogfn'tbn ut|pi-
him Florence abort, daughter o'lJi ^
Bbort, of Part* bM tnkeiwibci lli«lMir-,




V’Vi oils would bo 
ad,iseer -ImuskomVuR paiBltap#!^ Oxford iJol’k-vv, ] idii — ....................._Obi«^i\bwe sbo will shortly gr -' ? , liaogKa_ little oo -Oonta,
1‘okl
•Ifccm—barm ?" ••why. 1
C. B. ANDERSON,
WLoleeaW and BetaU Dealer ia
HarfivarUDB.St
IRON'ANP NAILS,mCll«- SADLFdE. ii.ao\v.«E, w.
Koa.39A!t9MBActMrMt, / 
^l«-1j 14TSVHXE.HT.
always do.-[W^iq*i^ Cap. ,
Bimis's.F«EsiifeimESH '
-FOR.SAT.K .AT-. •'>
■0> Oudley'abrvg'torSj ^ .
' .ii'‘.f.
THE DEMOCHAT. i ^^’jfOROHaELET.
"• AsnTu.v, f <.-'5^




n Oil A C K U t{ E R L E Y, 
^ Of 7>e fnirrtf atdiet.





n. rMW.I*vwU..B 10 (b, n4,B
rib
« ... ?i>B.ii.-ruU
Krvu in ■■•i: VvHiii li 
In. 1807, ilic |>iirt>
-...locrtry of K«nM» ifc.imcw«l tor m«, 
<jrM% sbU Uio*ii, in Conranlito
• - .... toT c-----------j » «.ivn.u. ■<■ *.DD (tiu 1 Uh.a< ilao di.l lown. jiiv 
<lr*n»ltfmociiilio Cimiiniioi. mel 
U.C ISilinrul rnjon^j tl»( inrin. _ 
liikM. J^ulh Uaruiilia. inut in C,n 'l>alrcfu=«d 
: rak>i
ro» vux-rnEsihEXT:
«« V„ B. (j iLA TZ- B Ifetow it
' Of .............. . .. ^
ac«.mn^ fh. I\.rto <•" l ie m- - . - .
MTUtc *w. »n Gr.i-lcv and Brotti.i
mb,,.rc^vn.U,lA . l J;^Vr ^ , n" ’ In-dii, and! •::-e.a. .r,J n"uT jX- T'l-.u,,.,- w.ii ^ ...... f.,„ ............... *|.»i,dvd ^o,no ?v.#ir,





........... U.c.u»M.Bgtt uonii Uononue.
Con;;ri.-»» lo ivbsv iwJuiilulul *ibrt«
jnu-i a-iiiii.l Sam U.K«o. '*l:nia--------
riiLvJ lltfinotruls were wlii llBil lo'ae ’’•''"J QvIJj i* jbb,Jv Tor I 









J.illi, In lU fcnii.in^^ib..
vat j. palm 
lloiijjti U: Kr*'




, _ nnUd »j Haiti.,.
»Wi«i. We adeiw U«- ....
I liorcmmcirt uw ...jwiilHiv 
:o,.,d, 1,-1.,.^.-a,.
C^ily o, tl... 1),.„1 
I.I..I.V Uo«..avui.ox,-eB.|y„r. 
a\ Irnm lllellnII^ o/ (Vu^fr,.., n 
<t»v4. t„ ilu, inlamon. MvK 
or IIM- ■ -i-a.*. ami again Imm tiie party p;...l
- .1; ^ll• tmwr when Ilia piflendcd (.oIt.. „
■a Imte Uti» rv.w., .d. foir/iil 
• r rxi'iiie and II,. Ob-Bii
li- lire
*hipnjd»B?l, >■ j.m
B A PbTTM BlzrR.
_ . Of P^.,r n,h.^:
, KiRcoxeuiSvS
Hoo. JbHN D. YOUNG
OPBATU COl'XTY
'......... .....
4,‘7yo,OW»lroiig.| Ji.it cl almidij Iiuminnse l.in 
■ /- " ~ — * loialien. Me lia. Uyeu afa,
I ^yo;, tfiu Ini. 1B«; Il.e IVu-Mltne. UnaiiLiiilly. nivM.aa a lairo 
.t,e Cntinr. -ore ,ili. |‘“PC’■•' lo t oim|ilo J. '
ronl >r,m Wi.liii.o,,.,,. (i ,| | , I » «" uiifl,i.ct.ii.« J>.
, _____ «o -try at tl.e“«.=.i of ZZJZ "
As wo gu.to pn«, «c lieun lliat ’’■■•'''■"•1 W'itt?,»eor tl.o nm.ir. of O.J Mo h.i. nu ..|.p<.-ii;uii an i-u' Mr 
Lawk county lias instrv.-iciUior del- “-v * IT nc, c un i Mr Wiiitmkrr. m. *e in*^
.g,i« to v„u. j:r iio„. j„i,u D h"'I™’;:''."
CrtgTC^-Ahal Conwontisn. I••'S‘'v»t ofllrvi'. ' la.-ci. o.ir nwmlK.-..f r.,i,;rro-.a |.ir In^
___ • -• l-mia, Tkoy cun ulT.irl n. atnnJ a»l.io '■
^ tlic Iratmna IXimu. r.iri- >«»uU' iortliepreac.il. Jv.lie Young l,o. re-•''''f*' -
•' ntiim.ll from a trip ihr-ugl.







> v a'lv.aiFiu.'i.:, oil 
•••. aviia* in an.) n.
........... l■....,o.l nc«..
nir.,1 ...viairy,-l,.[_-it!
•.,0 (ju lilUes la., ;
8i.d^rv: fF’""
' r'*
luiAulcJ 11.11flV lliinfc if ilie Ihii..o(n.lio Con- grraniuiiul Cuinuiitico Inu-nJ ralhi.ir a 
Cei.Tcmi.rn lu i.«m n«u,aei n li.lm....
«^.ngr» in till. Dialricl .1 ..light to Ihi 
Jono at nave. The CuiiToniion ought 
tube faulJ w«ne tii>» in Aiigua-. ibi. ;“"J Brow.iii. an ahle.dol
noolJgiro our tan lid.iw the 111, mlin »“ pohluti on <
..I SepuraWr nu 1 Oiioher lu malto i •’''S®-
Ihcir canrure in. Wo bare heard i.,.l »-Il'look,i,7.in^ a« thq^hh U
.....„rick (dr lioeoriiorbvunifumaln
I mij 1|.„,-------IV l-auw idr l.iemmi,,
, Bor.r.vr •11,o C.aiicniion ii.T.„.i, 
^;r.r (irvetoy and Bro .,
•uggea
lK>ldin,.Idi g thu Coll 
lialo baa been
tlK’iniiuolai....,
' oiu-«urugu.iicm Inaa 
,IU« imrlionofihcdi. 
, i.ialioii iaulittvl fni: 
will rnloimd i» the I 





' ll, d .l,10"l-l -oi'l. , 11,1,01 era
. ii I.D v- ‘‘r? •*'/'•• r»tii„ate l at 1.2?
1. l .. h ^'V' •'! 'r»o yrnr ..
I.c roccvnl gr.-;.i ' «"t a«i-l In.iu l},.*-,
ri.rl.vii.,1, q.1.1,,., ,
• ' iw I**'''■‘■"tl: wmaiav. froiofliitu
; t'l.o h.« oigw rj 2 y.'itr .,M n,„l.-.
I.,, :a, ?IH»pv,-b.-i.,l;l i.e.-r
tarer. fioo. Uu yot Ini, Wn. ..,1, r.








! Gkra,Eid Cii« .Cioritfr^rt;
At liltfary Hall, LoliiaTUl--, Ky.*, Saturday. Seyteuibcr 3A ISlS, 
• ,<><>0 0 1 i-’'i’n..iai,-5 0 0.000,
cm s I QO-OOOl-£,j.,vcBt.iri 100.
..'-•U»n,l..................................... ....
;o.a Tuui.- t.nr/.xliv.- and ,Cur.- 
V',. ••.,( lie. h .-atllor.li.i* llnUAttv,-ti„.wir- 
..fc-.,l . ..h-n;i,l, f.o uvlli.ru ..f U.-1. j-ru-t 
h.-l mil. Ui-4-, 1 Si>-.-;a.-.g lb,
I’.aig-e.- IlNwalil >r taring
,.• Ii I
. and U,al,... 
•ou a ivui il.y : its: >1. T'vi,*.| rvE-f.
-IbiiM .bo V,ir,
med. \V«
troclftl (licir dc'eguut to -in luour X C.triUlu aimjily hx-ao.e it. not a wSraTbwmny, Wtrlbink Rem- 
iugaburg ia more i-culral and ncurfr to 
«or mountain f,.^«d, j
aecreauiKl haaampio mcanaof atfom- L — ------- •-‘V ■•
iiiudatiun in the tray til good houla I ehmxh Uia
k-lmny. Tl,.. r„n..,i„ «T Ualh.'Itow-' .'cw.r’ii 
an. .Vicholaa and HobcMmo have i*„., cjiecr h-, rc-wur ill Ita n..jl Copgrt-.«.-c Mr, fti.-c . Inn-a rerng from gj.,0 to,.. ji r Imm not bcoi, 01.C o'l l.rilli.nv, -Ui’-'r,. ,
fa l“.ntnv:“:r^osror‘‘a“:„^,^^' we.<re..i,i zu.... y.-^
_ l«r.-o and <lia,.r,-u„n tie h„l ,.' ,
me^ any ,3ch unit ^ rmu..i<.n. i-ouremin . m„. -..i.,,. .,..... . ur.iar br.„l«m
OF TZOKETB.'''
... ...................................................................................’*
<«u.Ora., 0.11.,..u, u'o^,u.'^ ° Cu*'.viw
.1 n«
B ■' If
.................. .. •••■} "■ pvou iiorcia.
*c, a-e.. Ihercforo we niiggual that tlie i 
CouTcntion bo held ii, this pluc« on 
Weduenday the Itlb day of Angn.t.
>To promiao iho dviegau-. a hearty
" u ii„,, i ,v ,,,j. |™n;; '
BBWd. • <l"n«ocouui!jMinto the (,<•
|o( prn-alo cirgogcuivule ninj deliiiiie »b>y
rni g bill) whlvti I
.,U lu «oor Iti-j-ilri,-.. ■
,Xeus .frf“ rF- 1
Jf/. fH
A corr.npoudem n| ,:.e f,,„,;»vil|, 
'•<»««»,lo/wriliigfroiii ll.i. plaiv un
<l4»tlBte%rj«iv.a»ib,^,« in tC-
iolloiriiig alyle r




w:j9 ot ex 1 
T<l^dil.-r«n.I
issr.;.u;7;wg^1;„“i"S:





0 rc...-...v, u,. i„„ uiMer-ii.iuiimo I aoi.ui
le, arc in favor of a ktrnighi oat i rlei'ied colonel of
r wolds Ihey u u'. ' w hrrd 
,-l: one hall f..r Urtchy 
emalner of tbo b tter Il-  
. Mjle, re i f r f a alr igi 
.■dieltol amt pUlforin at UaUimona. 
Tlicromrc hun.lrede tif Dcmoerai.u in
Tlio- Tall ,«!y<mmore ol ibo Wuha.h," 
1>UD Yoerheec of Iiiiliana. has many 
iroo and warm irienJa in ihia portion 
. W llio State, an<l manj o( the Memo-
Air The Oct^otrocy 
Convcmioii for*!^^
—yd Biid( 
'learn that I 
Hu a ill I,,.. 
Uiv,
I with hrr •lalir'IileirendVii I.
iihiM, hr.lKWft n.e.-ivr.l Into ihc
................................. liMi
return JO IVoAhiagtou hio 
ire v.TT tair hv hiiviag hiu 
■I.V1- Wci.redtn.o he trill
I’ wme WUsoo'* Letter Of Ac
Klc,»|..g, I.e«iA. limb .
IWan oiay U-l






Deinotr-i-y of the Si 
le tiling loiley
rltlii fWBirv,-.if Mj-s ihiit If
IMVaiNworthorllon Go .M Thoii,nei«f
X.oaisrine «<»v»up aim ricn.n. |
>Ni.o..gi. the taiu-r w,,nld\Sr Tt '
iSiiiSia
Praiiklorl.
Hire mt'ln-» V«a.V, 
friend W<
will bo the-RrpubliMn itrodidaie for‘




.jr,-gimoat. 'Ihiais iho.e, 
•ieii regiment that we hu
trela of this eei tioo woui.i Im "^otdy ti 
glad lb vole for him aMs-vr noniii.i 
for Trciidooi of the Crfhcl Smire."
Ther^ arc ,..e aoovo ji 
docco inislukreaDd nagsiiig 
livlJieflm ptnry - The 
(irenl and U ilson docs
the above jnat half-- 
agio truth.
--------- ......... ,,„a gs.ouni-
v^al aa'isfaciion among the liepabU 
cMaoflhis cotinly." na many of Iheni 
If Hem an ) for
litard of.
AT'Tlieru were 6fly negro delates 
Thihid.iphia Oraiit
1....1. ... ...
-•...., - i.iu e u
.l/vyirWr
^Vrk*T.™ taxXxEi^Bwa
ToTy Iloo K. 1). ftlontjiford, of r.mii.vlll 
ill prolahly he the iK-mo-rat'c c«i 
_for CuDg'roaa Irom that DialricIMaU- for
W. if. I
- -Va-.i-.Bal (V
.. u.Uuddard. of Uer 
»a!d to own the largi^i t 




■ yilalr Drrantui and Rralorrr 
}/ MILLIONS SA-V
UoumiiiL’eoBr.^i'iiFa( BURWETT'3 CO CO AIR B'
’ OraSBiat baa it,
mwLt siiM Fsiirms ■'
«'■» AN-r> SIOO.
wood. Darable and 0 ap, 
Itaipprd Ready for t’ae.
xiS™
•rr. ia:l.,o crihl-hiel. 
h.- ll.u
...Aa f t is cotinly,” na
are Lnowii (o lo agiiioi 
Greeley*and Brown, nod, g«ond. 
tbore U uo more chanco ol Gninl und 
WilaoD carrying tl.o lounty of Rem- 
log thon Iboreds of Ben. HuUa, or Joa 
Ki Iwcit boinge^iKttvl altcriffand cn rv- 
body luiowsUicy hare not Ihcgho.t ol
and winch were do.ihiltsa Iho belter 
cIcTuci.t of that hybrid meaagonc.
Ay A* a>on an Congivw adjoorned 
Grunt atriiukou, lor Ining Urn,,eh to 
.pend liie-fummcr drniiK Thu guv- 
crBlocnlis^ow rnnniug iiroli,
A^Thc Bath Cooiitv^rifA l.ulal^i Kei.m.kv 
Ihc nnniee ol Greeley am) Urowi, at it«' the uhero
■ areallO.lC • ^_____ L.baiio,.. Ky.
•wilr. Juaeph Jeir.-m .i,, the
I ta aaid to be looniiig bis eye aight. He 
i ia now nearly totally blind.
--------in.r*
niillkni doll,
. .. I*.duculi Konluelti 
. I that the - 
''’'•'■VKei.ln.it
SigigiiS!-"=S£~
lemneiThrr. II.. hl»b„, ■-.■«. .a .c... I hKLT S r.lTf. N'T'ii f tp IRON
ROOFINGthaluri .-r* of that .-om.ly over one“--"•‘li.AT a..t I, i.. r.i.r, - 
nirioi, llani. i P'.w»»n StiWin xi-l 1«,I T»r-
«•Are.. rSZ
i-vr-'"
Bchance. Third |.l.uru ia unap’ii nmo ,g 
the Democrels of Homing, coiinlv nod---------------------------..a r r
they are titH-af«H dcmoraliatd litre h- 
Biithe coriT»;xrodcnt has it. Foanh
I 11. Surratt aomcwhal con- 
icvtecd nilb the li(o uf the illuatriooa 
kbe, wna married laal wctk.
Bd^cnuriil Grnui'a IjUcrofucecpt- 
ncc w.ll bo found on car first pogo 
f«T^^ n,
The rotai
an m *i>on l f  
the great majority ofllicXlonfoci-my of 
Homing are lor Moraro Greeley ,md 
they will nit eupporc tlioaslion of the 
Baltiinoro coneunliun loa man. ViPli. 
llioro is no Uemuernt in tbc rehnly au
^ v‘'™7v
bnt 00 ona coatemplutca voting for him 
for the PrttldoAay nt this iliuc. Thipj 
. correapoodooi ooriaiuly'did not niia'
ig Ihittocratt in thia tecllon or hoi »»oi a«r dal
lu i. eertiiiii
- -....... . «r WreUTv
n thorough areord win,
..... ... l.hvf-.r--------
Marah.,H. a demist ,g i«t.
!r»m 111u.-vaiiuii, ivv,, wna Uinxtii In.in
bugg). I,i>t week, and r.-<-.-iv,-<i u.ju 
wliicli rcsulled in hia deall, liullhii 
day.
Hon John Young Bni.rn la mnkmt' 
active eanvaiw of iho Second distm-i 
Coiigroja, The inmliJHic* na yel 
- ' •• Ueiiry M U^iin.
wo, »> IfAVic;..
;;rei
, ......... i-u'F “,'^,1, .Vn’i'ti « c i* .##«#; i>
;j<#l»l.r,n, N;T.,e.„f ............. nvw
inouneud a .k;,
;u Jol>u
raging irt Mr. .Sterling iriioi true
- ....... ♦ . _ i iiiicrwoocl.
TaUf- He Good “["StWho w!I
The Mt.SirrIing Sentinel learnafio ii libiii 
Manhil Jordan, who liu icsl rctunii-o i n>n I
j|fniiii ihe iiii.iiiiiMln. ilir.i'rl.............. .rc.idt
Mi,llir.o>k, who shot thciiolurioua 






* Bleed ru-l 
lb. DmJ, r.u
anKJB
woaid oerer hare peiutcl ruch 
uaUio^ro. Take it allogellicr V. 
iMtliova aomo oho haa been hunfbnggi 
tbo I^uiarillu ConacrciW.






u uenosa wmaagraiioa waa luroa 
Jg Kuvcral liuodre<; balepor cotton 
Ao^cugMd irhoa Uie &«h9 vrnt
BfiFA cable ulrgram brings ui. the 
and nconfbof Ihoaxfjoviiiiiel aaioam 
•hip at tfarsol'ea. Ranee. Thodia- 
' ]>al<ili aayn- “IVLilu the Siuinisl, >k-ani- 
•UinGuadayeawaa lying in this port 
to-day, crowded with pasaongi-n., her 
boilers oiplodod. 'The entire upper 
eC>rtiou of the shiji was loro lo nieee.i 
br Ihoas on board fRrmaped deaOi 
oriojury--. Foriy-f.ur paspmgcrs and 
clevM pf Ihc offl.era ,ai,<l crow wore 
killod. Imtiidiiiiclya/Wr the typlo- 
Man the atcaniur iqab rire. and th- 
KsmeoaiMinMiiiIoatpJt* the dock, nnO 
ih ieoed
of fhe'Cn.Ird fitalM, TUa} 
•iVed, at till* lime, thatFrr.,Imre receive ns  popu 
lar Bupivjrt, in lliu shiii.o of inatrat 
lions whiel, rciufera ineir defeat, ,1 
i my hvo. .imply an j npoasibiliiy.. A1 
that remninslbr Baiumorv will be tc, 
coiiflrm wl.flthBA ,ili-.ndy U-eii dou-r- 
mii,e<J by the people. All nnilcliea. 
Uierclbre, ii. regard lo the numinnlion 
rtof Momocrau, might as 
and(he
U. aylaid .1 B-w .lav< '--•m
sfesHssatSRS? «x~
incmberMof Iho Sl.aker Society 
rercoiimw clinrlero<l a aleamlial in 
l»nisviU.Qio.yded it with pfcsiTvca, 4c 
und-sont it <o .New Uriem,.. The von- 
■ proved an iir.prolitable one, and 
whole cargo has been relaricd 
.polled Acconliiiglo the Cynil.inna 
[lemocrut, Ihu low will rea,.|i StW.OUO. 
Oofonracrei of ground
tsilrlnrure .
u(ion the pnrt,.. _______
well cease. The oand date 
ly real candidBics, will bj G mley and 
Hre*Va. Grant wad IVdson. From 
Ihia.timo heuceforward Iho camnaign 
aJ.oulJhcao ireaied. All pemocruli. 
^rthy of the nama bow to iho mI'rihy  
uni of tho BalUmore Convention 
-0 is, na V •
-. —w. (i.u iiu iiuur ^ttli.,
cOBoIy, there wa* rai», d.ln.l 
searon, aeram thon.aml „„o huinlrcd 
pounds ot tobaceu huiiig n yiulil ol 
Ihuasands savon huni]re<l , *
E^^ilisfirm'lbr
round, realiiiiig n 
land in tbosin^ocruj 
G. 5. W^o. ahippod, c.n yosUrday. 
usr load of boreea and hook unuwol 
ahoejt, and a Jack to his I.oids iica 
trreonview, UI. Among lbs bgreo# waa 
a flno two yonc old aiallion' colt, 
airSThy KillcFs Ja*.Bcwi>|rig uij „ut 
ola-i—rRi.i.-< 1.................
,A. a. tee have slated, Vf.Ire'gon'c 
wnclusion, and our Detnotraliu friends 
a wrfect liberty lolreat ilaa si '
' Mm maailssuiibns BlrcA




>-|-piM„i;eo„ L.Vr il ,|.„„. 1.,' l!” ,n“„nl’,.'.
Kl,„f
Iniifg PmIiIswo l osh-̂ t,^










. .. -ui. I.„u
p... U-KWaoj. .....h P.,r.u.a«,,u.i,.p.„.n„.“W
.3
ifOigfnatod. • ? ' ^ Tflrr-A,r/a
protwr'lur, 'vri'h*'' 
, An rrrerrt i he r-pfoi
RapaUin,






wo year old, is «p]I 15 ' 








“r.N I.K-,1 OUIM-Iv... I..-,.
------- - It nissdt «
•n, aed pruSbn lu m<»i 
t rsevgnlaa. .her nebje
BJV, STRIW & S08.IP0JTS,
irrew. ,.r wiiKuj I, „ “,,7',;;:';';':''
Bitr ahaev « pAlie sih. sijt'lr' ‘
Ko.StlUYAK,
Bpec'nJ J'^’otioe,
» lluvU uf •
SiADE TO OlkOBa










Law * Trfu.Wa, 
For the pres.«ffo lbs Fifty bent storoTtiiTVy ^ I 
.?»• “ MF r**'- ofnitj- chent alipi*, '•''O''
.1^-'
yWE
.. P«Li. «« itrn.-V» piling n'j) B progratDBib foi 





ir* now «-]?; 
rate DIB ur I pi 
s iB eoBnty I»«
irili^orin
ipr «rW «ol. i
ion *BB 4»,Hp(l o, ‘iwy’bdi
M.««irtDlIi- b;- G». T. fialbori,
*V.irili*oriHou^B g.Pltlrlcr, 
njnjt Cmc ila^ s [pl^cr, ^ti4 T. L Gi]
AVOVB-e Eli^IOH, U7a.Jroff CVi.’nf7_TI,cMUgif>t-t: _ _ - -
piigi.-* ■••Rorlai^^i.vcrLcardia Our lift, »l.il* 
loJiuin j Un>«i»eeh«of MoMrvElliot. .\,rtroi»ii.
*P«r Anik^od Ageau.
■ n, ft.llT..in, «,:^5kSSS!
fAH.
'k,-i '■l.lllorl,„C H.UI^rk.<r
* MATSViXiU ft LSZUrOTOR 
• BAJIAOAO » n
TlJlKTAilLH
IKgriimi
ftroi iind » lU, uiiu,ii, iilipofluH 
tt will bc^Uo U’»l advci-tl.ii#
iaitfriil to }b, L^.a^ 8,„^oI il.i.1 PW.lWi Wl.iUl{ir; WIbortVaiiniiZ; 
Mu|Mtul2.00(f«ip.ftwLl boiii. ('r«npalU,bfttndfoUtf »„Bi,d roa»ou: 
He WaJ.^oglU UtMirvc. a grpu'i
•teligii
i|(pilHilrA -Wo-4ibto abiMil if«n-n pap-
■ hitltB.ill If diToki* Lo aasuBliftia. 
purpoiTB ami *« »,,I|,.(i o,J , crl«lwc (..r 
il. AJirailyBcvHijjJrub’
•I»io iiaa been lnk«n bat lUro ■» atill 
imniriDOro. Hoainov mon wmbli 
><lv«rtU« tftlriiBMi 
if}- u. ai aneo. W. 









■ I^i ~K IK.ll
pin. ThcftiW. 
'l•^Ting it .1 111). ,
.■nllciB.,,,- brM«
II K' rrvanlMt hy
i t»o»v VarJei
iulwi HUo’ (•.'■■•r Bim «r 
>l.*oa BOBtuy.
>Mb» pwp-iiaof wbiiiiiBK tliBir ft- 
''ft ia tliii line. rfilB.flur a-illbe 
<unl lu any htld ic tb«Stale apd jwf
B»I» wlio deairq ^ n,^ b»aiDDB»
known will hare no bgrtcropportgiihy 
ilftBibeuiw weaowoftw. AilHroa
n F.itm,r^ln .poatipj;
; wheat rr"j< th^tij-.ville High girc* 
lltefoHowtngad»i« to the former* of 
.UaaOtl Hbidi^atliink 1. .''j.i-i.t rjrifif 
to the farmeni oi Ihi* coanty; The 
Wheat In will * rpody lor
the •irkle. ],ot the fo|
•narbot u k »
•nri.i.:b
Iho tlBIg
>iBk*ily fccT ■ Wbwwei







joctlbi ibe anylmh inetead of tb< gul 
low* awt.ha* Bsuied bU pirumt ayil 
hU iHiball •iihout cootimnutiuol r
forlii.l.lM>r*,.Mr. Mridaiorth wti|le 
ou wG. elalM tU^l hp ba^ 
naimag A bit that Uc«s
peeled nofiU aod^SljTi.rt lattaiiy it 
uiidmtd le him-^ the nbovu .bc 
t*«w»a kittdnwBsrf he*rt weely to be 
jMitnd ia an aUvarT;,and for.ftbiob hf. 
deweeC Uie^>44» eeith*4(>>^




markeij.rirt immediately, and p*y 
notes in bank or l>r» debt* bt the r» 
Oiant. ITuld nettling bnpk lor a r.
lotiga.youoaeaoem. By eellins 
yoB^illaavo ■i.auriime, and a great 
dc.J«»lami-y,„,ce and nnxioly ; wilf, . 
debt wi|w.i o«i your bearu will be 
IiKh]er..lJ«iiil-;. lho.e who tell In Jgly 
m-iHy alw.re gel idoku money than 
llioee wbu tell In .S.<|>ic>nbor. 8ul| *i
/?.«'ro..rf_J|l. Sterling like rarlbo 
be* a ranroad.
rrr/o»^ _«-.,uu, ae4jn.y the p 
what you owe hiin. *
Ireatngton Prcn (u aurn
Hic y^'i* riceired nl 
J.y ibo Corning it i, i,
o U. huilt .11'srU
h Railrtni'l I
."t"' wlR-M, I
.Ve.’.-fo —I,el all thi 
nieutcd—two legged 
Aynfot.<-Tke oppU emp
•MM> in tbir muBly tM. year.
Tl rnir -iJiir IbatA* iwd due Br 
Jo, II, RHmt* iv^ relmrtilo tmicr 
I'-P'
<^ip_.\ iwn itory frame hmi.A 
•I io .wa«)j a;o
aoMP and let the mahey cinulalu.
• • og better uud raalvp ftrac* among
Daily fWu.-Wo wuldumo tba Daily 




iter.-Mr. S,„„UBl”n. Plam-k 
lian Marled a new .laK* line to run 
from ll■•••plaM t*. tha i{>marlj{* DejilSj, 
.king euro coiinoHlon wiBi all Ihr
uaiiiicmitw M. A i. RuMsd. S;-m 
ler leltaw and gek a fair
■*ia"f the pi.blic||pirorB|a.
.V'a 1 -Tbo- mule*'and hnraca




line..! lI.rM A 1. It |I .. n. (ii.-H.|fo.l 
/mm Uaravitle to Park. |(W Snl.ir^'. 





in foi.inde whop tbfrr, 
1 Tom Kill be *on Ipg-i)
In regard to ll.oVerdiul wo know 
ibal «44.|i{ expre*. the almost uns"’ 
muut feeling* of tbosa who bare benrit 
Mio ifra wba-h wo elprens the opinion 
that it wa* d rijAftouf vB«. >batdno.
Key u ao intano man Ihera i* afTa- 
ahadowof a doubt in our tliinil,
Imvo been ftf lliia oirinloR ffom ibe 
■tan nnd af^ cBNftl study 
ra»e and bearing tha toslimony jnd 
llie alia ocDnsuI on both eidua upon 
ilireo differtql irinla bara bvon 
naea nnd nwru oonTineetl in onr ppin- 
on. Wo know ihnt there are tpiny 
wlio liolicva idberwUe—tbo intwi of 
wbqin hava netrr beet, ip tbo uourt 
house during tbo triol, but wo bBitre 
Ihotall will be cODrinced in a rery 
)hun lima that the Jury in tha case 
ouIimJ if.sJy when they acquitted Koy.






> Jury ratirod to thpry ntorq at l« 
.elork Friday ma'rning ami in ll.r.




>ill ni.l thcdUDc^m ik;3
rery bo*k ma 
.orroionce loiant Wry ha. . ............^ehmvry and .-vetr conreoio ce
dtb. They Dsdcntaiul 
not bm^ dependent
AVarwrl...
boar. Ibe ringing uf thocoprt bouse 
bolUliDuunruJ that they hijiJ ngrepJ 
Very few prnplo werp iu tt.o house at 
e time but wlieo Ibe bell rung a gen 
at riMfrom nil qua. tar* cnsueil anc 
Bfowmomauta ihobonae waatfowd- 
'ibo prison, r Wa» brought in ami 
took ffis teat 01 usual by the sidaol his 
cooaact The jury w.u *Bnounw 
IrniB at-jca and at they walked <biw 
tbo ei^le lo^jigir pimo ii. lUo box 
d«nt! ly-i‘*ntoprtBaik-d. ApIctaro of 
•orru^ui aoxielJwua Ig bo dvpieliJli.r,dVh.; ^ 
upon the coanlefanaa ofeorery 
When the JndgoUked if Ihas^fy had 
ugrvL.l .1, It eerglw th.-y iwpqudrd 
l-.vo*. • U wa* il.«« Imndti toiha^ork
.an-uUiJMnjiy.r Tho Jcall.iy ai- 
ilii. li prdkgil.-J a minalv brl'in- 
|.wn» t.i,.t.ii by *lrri.uihiou* np 
■‘■•■'I -Vlw X..W, l.h*u.'olyorB ll.o^-ng«frr..wd,uileaMed.
•h l.rrmiw u biw Jii«l | waving-of bandfcrrriitefa; Mamjv-
ndj-ilrno.l. (.mvidr, . “'tf of Icrt. eluj.piiij* of iiandr, nnd
.vat portal en>.l«. The foi-e ..fl hearty exrta**lrov*of “ Wvli.lo|.eg.m,l 
, l«mlluill.ful' lriPltpl’ ■
I'-'d'.yTof'
^sssSsm




, mr » DMiingi.m vn.T, In usur a n.w .r-r-
l.pwnbTniilr uhivira. s |.ri».u InVepiaiaUS ......
whirl, the uriitiBal ............. ......
w». Uurd undrt Ihh ad of IsSi. I____  „
li r.vl rr'ms.Dhenhl.g JOSKPB VAZbU.hhVjni 'is i.*!^! th.J'd.n'I O---------
AdmjnlMrat9fi.fau.an
JiltS HHlGliill
^STABtiSHMENT, j rs..~ ,l




*Ui. mork cos.lM.„, •
FIKE CASXIUI-.IIE S}Tr.S, 
FI»Ef(.OTU 8^:iTS.
Why Cn..ld..rk . 
Joy -firt slii, I *.Mtainh'5i.e.v!IIu 
II of Ibo milrnnd rliTlion, 
Dun/Jrea. ilj.imiriated Ibe rlroru and 
i|4UwjBcre 6n-d.
Siml Oso.KmThr Mi..tMillr tsM>.
, pie are liilbiiwf «f aiM.ih.w Sinvl tfn.v 
ribua lihr. Two Imrd already plnii>d
out iu tbit rtty.
Marritd^—jitr ypib. in I'ha Ghr*. 
dian (’hind, at .ingnrts. Ky.. hy Kldcw! 
]l. B. Taydor. Mr J. I. lisxi.Kni.sk of } 
Grornbasy.ftul.li. ^I'a. Semp Mrt
«Air, formerly- of this ptare.
For VifyiMM.—Oar frirml Tbew. C. 
Turner Itft Tiiesilny lor> Vlrgin(^ with 
anothor drore ol linmo and malre. 
Wo hop* ABceeis wilt alland him *\ 
aeaaj. •
.Veuaarw —'hio hridgo 
(0#D branoh at Me Grady* almp wiH 







' Cnallyilami', |*"’f '““hf " Ihirir ai llnnic.l »ii; hr ( m l d will, lines f.,r ibrlThosound ol Ihe.Jalgle's g
nddrrrs: nml i . k ttIH br rgbd |.ir I hrmiglit ihe bouse li> ordei ......... ....
IbaJaier. Tb pri c.of Lbctni.l will, eordaneo vrilj, il,o eerdicl John J. iyiy 
ordsrod In be leuUoTthe Gunativ
thirrly U their h.jiu ,r. grisTsd hsrassess








IhrA .rnl on .q,.Shirts. Otairert. Sockfo Collan.










Wro harm I san g.-.d. U y„.f i
r pi>»l;.gr
■>. priiiiod <-inii1*ni 
*>ewapi.].er*. whirl, na lor the oj.l , 
wnatwoivnl., wfH Imune ccni.dl' 
wuiglii be on( Dvvk two numos. 
law gottinlo dr-ctat onro
n.foy /^r-s,.-.-These ,
Sunday Suhnul (.ftneentiim i 
•flhF«s<lmdialK Gharvh
* DOW that it bdangeroas.
•J CmMt gaurtr-Xext Mondnr i. out 
rogolar Coonty Const day. Aa moM 
Jnt nt tiu'a 
rdaU Jny,
^arterif Court.~L:M Uondaysras 
ajuartorly court-day. Judgo Abnrji
Soiilh do be belli ..Qtlio 4tb diif
if Dr. E
t»)|f*f>. on llio'liirnplke n'.a.l leaning 
from Pi |ilnr I'lnii
.1|1 Ibo
boundsc
ftiuday BcluwU within the 
i  ol Fleming eoanly. tff Inrite*! 
... mlend. Set^l addrosaw wJJ bf 
ilelirered. lA,
A /.,rr .Vonni.a rW■^VW «Vr«._ 
»|.wa.on Elder p«i*«d Ibroi




prii.h.-- II. fni pcuplo will s 
: u arv lyioK 




... .„ .1,1- nrauMtin
Daring Dll j ““nL*
ilom.cn t tbo primmer am-mo l td j ®,nnetHte wWi the gront Pnmfie Rntt
.oaeUMKiou, tl.a.tl... pmX 2J.Twl3Beo1n,tloe«pri.,l of JiVrae 
had iwcoimdabo p.ilwvs,, I kn, and nil that b**gU(„| rrefoA *o„,|, I
In this rtnaleof the liofjrial *A,dol ‘‘j
















ligl.U^ ono of the kadinglawrer* of l>oon»o*adIy iiffi.eted
by‘hi* »ore aHUnioo M0,11 bollial place will, l.is JcKcilinus demrip.
of llm AwMio rointioim nnd 1ft 
ligionof Dior..lnia. dial ibo lawyer 
immfitlifltdy.f.iiwj^[iij ,hU wHlingnep* 
10 lajto a rui. ^Ggasbip. and wasn't, 
eery pnKicnlar vhafher he got it from' 
^runl nr Grocery,—.VoystK/s Bulletla
\ ,
I-
«r Poplar IVainawaielecUiddty 
dajinatido. Nut maeh bi.sintss was 
draumicted. Veiy./ew peryde jr.iwe ‘
A»ir.a.
■Good.—Tlio Isdie* of Paris an form' 
ing an At.li-iifM\ eril of yuar-noigh
x-oed lAigrUlngalargo 
bqca and tiint iw^hsdow may uayar 
^row leas.—/'itrii A<yyf*.,i«,
tJi .u bava one ^isaatxcd io Flom 
iagaliai^MXTncu.
7* rfts Asyftsio—HlMriff Pliimmeir 
««tiTof«d ielin J. Key to ilia Kaatern 
tioeatie Aaylom at faexlnglon. but 
Thaiwday, in aeeordanea wilb the or­
der* o^onrL-
Am'draf.—On Uat^riday STfal 
Mr. H. B.Fmnkl'n .mat wHh
sadden death «f W. foe 
«oaa on Friday fligla, 
o'cJoiklia .waauoalngoDt of tbo C|n. 
IralGotul. when he juddsnir foil gRI 
death anaued at once and will.aal 
»k>:a.ggle.—Uay*Tt|Io Sngie.
'This relfbrntod tnar.lor ea»o whii 
hpaoecDpird tlic alloution ofonr Oi 
Court for Tiver thro* .joAr* w. 
bronglu 10 0 i-Joao oiriast Friday. M 
George T. H*1b4rl. .C'ommonwaallh 
Atturaay. tdiued «bo argamem fbr the
wi.h to bo construed if rcdcclfng ' 
upon aj,y one. Jf gro are roialnk..,.
r^in'MO and fol,„ J.
»/»»/,»/„ nipJ t\.tn ibeia? uohu- 
hvii'gon awlh J.I.0 dsargre* tl,., 
gi>lhur.H .iiora lhao ho and lie might to 
ITso orimais a borriblo 
oncr-tha AUUt borribjs thel .roojd be 
imaginsd. and ifrvspoMsibla'no piinisli. 
iLcnt iq urn aoTi-ro. He ba* Gikoii 
iwa^ ly^m l.«w hoD,whi..ld« ,a fa'bgf, 
and robed two Aoiiljjia ip iho labill 
Wlsofmoumihg, Wegladly.by ibi 
piclnr* sway caprcaaiAg * lisart-lell 
-- -lyathy f,.r boil, famjye* who in
U.owoundi
Coni a s  Skpd. Ilunito^ lo 
Flofi.ipjjibii^ (fom Depot nt S<- m r 
hii.bet. .Mo,.A- lauaiji ionl billiL:!.
haa.lrd iBSt prayer,
_^Cou^—vybaal emps'^nT
|>rr>a>*s «n nrerage yiolff^oru.^f 
wliieh miw lhun an aeorage l^-adib 
« becfl plpuK-d. look. wefi. 1
There o>a piod rtnjjpil fi?r fll Jiind* 
'Jruit with the afeo^on of pn^m, 
wliiib were oourly all killed by- frost. 
C^roSicrt-iai* Uwotjiy









Cravats, &c- ftc., ' ’
Aideveryikng in they.*, of
CLVPI.EMEX'S
l'''iirM{sl|inir Cloodrd
fsliff HirTfii k Cit, »i6 tratff St. .1;.* ferk.
>smmsfw-SSs;:;;iSSi£la a





SILIJ t yijgN VEST1II6S,
/ *r.eo 4 f.incE sToL-K 





TONER 4 flic GAiTTNErS «h*nta(iy,i.-u.iia,.,4‘V,ibihiii,Is
............."mi ; it .ill•foliglh arm tii-.iiiVV
Uapuk, aBlnniunlothe
ly 0. tbo .1,
.<
rj::pSGutT
.aH».bi o.l polrorf.il rtiginM rib 
^pe qaii k lime and goodemiftMionsi 
and nre ip n word il,« |« ’b«A eijuippod 
So Allot il roaibroaib.
|,.«-a .-Viirartu, JJaimea. nr on I- - ' 
<i6c Jlond*. bo «Hre ll.al 
WavofaurlingtiM,." ' '
^All who «iab pagfiiu, 
nnd a large ipaj., *hnwi 
Groat Vast, nnd n 
icoGnna, enn olwi 
• •• larlge, t





iss liHjk CumWy -Whdft.





ial(-pa*i Ion o-elock' 
Friday morning and tbo Jum- nTtired 
to ihoir room nnd altar an afiaoBoa
Ibree hoaraernrffy.lbft-rotsrooda ver 
diet off'nat yuitfyVi ni«Haf of insAn.lry.
yerara aqcjflent wb.Ui gt worjt 
iTbiHririi ■
/all braiivd bim
Tbo caao bn* probably bran 900 of yho, 





44^ Caatj^vrit about wai. 
'g'fdBftileaarapnK''. Our proapetis 
IT a la^ }'ield in the wheat cron ' 
flttlluring, Osu promisu rafrfa than, 
aeorago t-rop. Tlie tobtoco cropia lata
baceo thin year tM(h wn* ever ki 
to be raiaed hero before. Tbo fruit 
"op^’^bundaoi of oeprly war^ 1
.»cfy faroijable
bUU nik'tfoflnaa' ver* puiiii^ op and Giennli'^ .A made by 
. iaabed and ^r-F'-noklin unsupan the wa* toat the dvirndrnt Jnhi 
" beaffulding. and'^r-cl.leuiaJiy lost l.i> ‘ « .smimi nl the Ume ( 
foothold amt l.p fill to the greunri a j killing, 'i'lie defiiaaa was'ably ooii: 
’ iVigliidta dr iwouL}- fta—tbejdBClad by Hons W. tI.\Vad*wQirl&, h 
■ .Wy, W. Aodr*wa,df,o.’M.’bii«t,(.'ol. TlM».
>me del^ 




, of Iho f.sJ, o^ .nj..
IflW.-
Liiiittfl Yonrluteresi!! S'i'ii IK- dug!;l,h. roll to Ibe |„1 _lu lU^^rrsai. sihI hooUli ly lhS
n >1, nilisa
_ . „ ....ilorfiilrtuS •
— - - n'i*ni.co, BOU lia* lu,-a uioi]». ,i •uDotBe 

















doMhnoo '1. ov,-ry foru-i v nijM otr.-ifBo.iU.Bi-,
B*cdi lyotlajBn.lilroininonlng; ».4
^ur^l) wmNd do if .n ordla.r, •.kohnil 
Ug^-a-sMitsoUcd lu.) hul radicliy n.
Si~.£s'=
“««^»hal II fratot. tomorom u«yUo.'
Segia-s, Coffees. Te^ 
Sfynisf, Fis^. Soap^, StgTcb.'can- 
Alen,. Sodf , Spi/XM, 



















tbrtfut* aed with mv o-on SMbunto.
ocknf (no omijk tll■t'Ull mrap
itSu'oB
kwpnpaBt f _ 
w.ih it„i of ,nr jj, 






ayf p«ejsovr’,s FARW FQR SALE.
hoU 0l..Wtorv. OrJor. p'atQpUj t;io„o.l u,.
B.W.K.t.VK. ill.l).\EBl'!i'|lllBJl.\0TK\.«8£S 
FAEM FOE SALE! i sf2£S!sr!
. rr l-nic-olar.oaQuiroor.V. J B„n.||,.i Pi.-.n.
'Kareh Il.L A ,ro.
Auks,
AU klBCa Locks, Ax«s. Bstehets, 










1 HAVE A FARM SALE. 





iBUoas m thi* co'joty. Very well
tin|.ror^,Vifh idootj-orgood Ihiil
Mf,- one wtsbiag (aoh' ti bin 
) i-nJl (A or njilfaw (h« uik 
. _ 8tP«^Pllti<11«UDg 
fOunty,K>. • ^ •, ' ■>*
- ■ - TUEOOOEK HARtf 
Poplsf Plsisf. Oot^2-tC
SA'M.'II. HoDONAUD^
Foreign ft BomestJo Dry Qoods,
WkR, Drt« Goods, Shawli, 
FaSVY * Fl'HXISmSO flOOBS
*««n* ;
PstUtole,-yA. (ecoBd-hud Bsve’s 
<«wlog-»lafhtoMh prrfert rasals.t 




ark.-iu.ii one ol tljirariilluTcrK, in {K>inl 
• i.rUini-, lo uikci;! we an-!i.trudaecil_
Jiui^i-J l<y a nioOl-rii Etan'hini liUvon- 
<luct ill iWiftiliiiurynibirawr Ijjf tvua 
liir from lif.iBwI’v**. ll no* iioV qniu- 
. iruUniul ii> liiut to l>uy hik uliJvr 
«-yaA»irtliri;:lil Tur a_^jiiD«a oC
-w-iiLH ^Bww Kutiwa aIi>prinB4-aur «ra> 
pthcr to «4»*w;«i iiy
“foiTTuS
l>le?ain^ of li>e flrsl-buni. liU luj-nliy 
and lUTutivn to nocruul. Iiowt-vti com- 
l>rnMto fur many arfoeta, unit Vr ran 
liol n-Uliliu!i! oiir tv: UibohiM admira- 
lion fnmt lUu loVvi' wl.uiu-rre’d Iburlvrn
pl.-udvDeo. 
■enrinj rervn wrs ft.r-Kt»
Leah pnt off qpou l.<ilri>y a irivk. it Ui jiiUu-aait.- and tliAn^»rii>g J;cr j:»tcr :  
"ia-iiUi-that hv
ii.ialiilliy ouJiX-IiuibU- a» it stioafii liavu tjjiil -ilir 
•« 10 nrjwal l.it 
io.i of • r» ti.ete
Jjcab woul'Lharo arioJ vei^’dif^- 
viiily. Ilj wjiifJ hare ,rv{jnt«lcd tii> 
Iir^^ciiyears-astntHT*rfo»t; wouH
TUB Old' BSTAUUlilu-o Thc Oltljr t'rtel Imponius H89:c
DRUG. STOIiK!|






^ ... .....>iieiy»»; 0<oU^
^rul^ ami1^m.ed Gooda
««S0Sl«s-|ySiiinS*
ETl'isiniTt. ' ,. 4 It.'VlIouerr-.
H, U. •• > i:."L l>*.k» t.







ItiCIlOOL BOOKS .\M) Sl.VimKEBV 
l.cllrr. Cap osil Note Taj. i», Si:pvriai Ii.V
rvn... pyorU.. flodv*an.(^uMc<iI li- 
•tniGieBt*. Tra-, 'iv:.avTo. k-\ all. '
roRl’lEaud liudlnfer: tiM rur«ci
FoeiiiirfiiiG
MESCHANT, ,
} J%*o. t7kflarkct «f„
■ 1 n At* T.At»JXtII:i P.M.i. * WiNTKI: 
i-l.l orClKJCriinis.i.oru., va*





mW onivle, u^-jat;y Lept^ 
hjD«igi-:.u.












..r.!,t. l:l.ad.r. ib> BaVrk.
< —ril.e $or«.a lii4i;vli
lUMiTf, fMitCEtCfl., i^:Ss^^fc.i3aJS«t
»AK rrACTxmrna op
* . .s;; k;.j. .'.f * "
I MATESlAt,
j Sitared tnd SawjfbhlBflec. Tc-i la ;jr» i.-vr. 
j^3. Tease Pcola. P*:tB5». Moui
' 'V». V( ll
CiUr.h
• .\e-iv I'uilU. TUc 




•^rtmfcai i^thi I .   . .( IdiA owBi. 1
- tu%», ...w a ’
.Late. Pino and Po^RrX.u»-!.rTiaiiiiMptiuTi^i1 - - .....
i." :;j.> ii...Sj,it^A'
have quanvlaJ willi. Lculi, even pre 
t'uring u dironc ii ncccsaary, ami, an. 
,,'rv with thf. nlialu Lslan ratmly.
HTU -Iff
.vV. GodXl t»<lOC*la
— - __________-_--e Ihalpjod
old lime': incujiuw wilAar.lly tarry'
• \
r .*
cck» 1^ any uqo nifu wl 
many other wiVes may be had . Take 
pauern hy Jacob, jo uoslahlo lovcrr, 
. uSd learn to labor imd to wail!
TOBACCOS 6 CIGARS!
•' ALW.\V.-i <iS UA.«l.l;8




: 2J;a £3 Hbdj Dcai- Sug^r,
: 50 ijla erd Eces Cyi«£S, ^ 
ae^oJ>9'-Ci;^9S riacet^filocpcw 
,60 CWdieBofr-nisTobaceo-a, 
loo Cues Covo Cystora, Sardines 
LOO Box a&oaps. Caudle* & Stateb
mdlUll^iivrmSrWORKS! MAYSVILUE'. 1FRESH AUmVAI.i ‘̂'^"‘’S^
flDrOwffiiyertisieflt,
MjOBk at onr TermB 
l''or 1P*7S.
TE Piii-'Ji.vcMnTf.i Dj3JocB.tr wQl 
I'tyruniUbvil to sulsciilora «i tl» I*' 
fofloamj; lileral tciluh: , • ' •
1 lopT. 1 war, in adraurr..........• 2,00
I V..1.V, 0 nuialhs. 5» advance.... l.» 
C«,ippk-», 1 yiar, in advance....-.a,5l» 
'5uppiiH. I viar, in advance.....«A.OO 
7.t.f;;< r c'llll » in prk.J.o«:nn. AU tvh-l -c n.j.orll , dd *»'<■





Ivp i'ikr Ik.ll.n. m d lUriy-cutU. ■'
I.J lu <«viaUnp«tl:a Bkian- 
.T.I •n.l U,.|w. • MrHPvjnv “t"' firin-'li e 
IMl.r, ,nd lilrly-cauw. 
eoTWe.__ |c.i,|.«iid-lrcM ttu> Drnx-
KJ-VK -d! >01 9ia.a odllt* the
r..nr mu.
_ Ktrf. .i" .Mil.. oaaaMtoB tk« llaioc. 
Tlr.» D-1!t.r. i.r.a isle ?Ci.U.*f ' i.any n




flom\ Salt iV A^allsJ;
II [iiisuriis iiitii’-^Sssr “if™
-jj»
ae-or iim ci,;ii 
tUeViiiled Btalv.1 






veni bum in 
yijar. vir l 
nil 17M '
j.j WoMi. » «:*j. f \Vu«, .
DIUG EKPOSIUM
i^mirviv Jackn-u on. March ISlfc 1707 ;;
^•hn -rVktjiL^rirsi) iTPiFT^.o*. 
*.ms» J.tr.rwn3b, A|i:i 
lea il-.iiriK.- on .^iirll 5
. ■ *r
V- ■
M.insa .r.  3fv, pi l 2n:I 57C 
wc nri 28lli 1758;
Baclmiiofi i-n .\|>nl 23d 1701 
jfUlyec.aS’ Gmniun April 27iii I:
h
K ^-id;
'Ulyec.a '  
p only iiicomU'Ut ol tha Tr«.idci
r iiiirii ill tl.v i.unin)cr ac 
L Jiilnt<Jirini-y wlioau I‘h-Il>
i 4*.l.v lltli ITilT'; Thoae of the! 
fiiidciita nlio nvre hnr* la Ihesv.t-F 
Ji..r'.\tiii.i.in were, .'ohn .\damR0Uj 
Vinber rli)i:i 1733; J:.n,'ci> K. Polk (jjf® 
- aniihcr I'li.l 1733; Zichary Tayltri 
lovvi..Ur.i'4-.fi 17SI ; and f mnl;. | 
' Pierce un N'icvinber 2M 1801. Thel 
qj.Iei.l* Hint wen^L.ni dorinRlhc' 
.'jjenteo Waal.
. .......... :t. It K T \v i: I-; >




l' L: 3 S 1TU1« 13,
-Kon Tni:—
Fill s MR TEJOE





, loongot, ' I 
, Solo*.
Divsna,
|<!c£!u:I MV licul lu :ilL
Dr. Badw^y’a
.s.uh<Ai’.\i::i.i..v iLVI-^
.iV I,ur<^e t U’vulhticiji,
HOBTK^EAsfklrilUCKY,
eu4 !♦;
itlvrriivlDg firdicBi i««lc Sl&te.
1 iho pcq|>)e of .♦IIHIH H5l.fia«R
Cciiitr
I i-i yicUftjlly inf.irm
nemiBK «nd of .Vrii.crn kviTl.i.li,
that r have mv.ntly Lia.n to lUa'.Sea , ............
iHoanfwbcro and ba;rar« awr • ,\vih^fcAV'TI'TKU »A•U^
‘ dhevlty imjnprieif tr-vm 1*^ .ee-on..; Ai., ..... I
Ic'uik and |i;:i'rli:ii>ivJ my hall tMid V. in-1 nAl.e L-.p-omI .t--. ..-i.ti.iiil fAii-i Pv-i.- 
ii ofHtovy' til '







-If.,!, ii.i e-ir ■: - V.




CJrl:3I.U:CK, Hi-. 'jJ/Ji M-Ji'ii.DI'.t
iu i'tiiC'llH
J. J. tf'VVJJ
.eojil i n  bi. Gri p  ( . ,
inter B..iirtl- wirc.'jjc r i-I. ! ^Miolos-Jllo DrU^r^leitsi. i •
TUi.i.snu; Aiidix-nr j.,i.i,»an 00 I'e-j, Wagon Maii'ofacturerB,
_ ...veiiibvr until ISO’S; ni^ Ahrahata l.iu-l i'-'n-r Sirei-. l'i-ai!i;»,lrtir-,’Ky. 
c.iliioiu I ciirmny im Gw. Pn* lj^sl'EiT*TI.I.i nrndiiiicT loPiepiiI.P. 
_dvo'.'Wa»li!i.-lo.. il«-.liiili;p.u’«lli J-VU-, ’.e
.iJnMl -Vili..... in hi; -hh ;.J«ircrw.n i" '‘If “•
niAitotlVlL-iot;.






*tJ/cdam»in.IuafrM; •«» Baton (.“alphl 
EOlh; I'nirii.oir’in l.ik (.Mb ,'I>lto in ' "“'‘“"r
jis5iW.i Tajiar in hl*.ti;i!i; Pdtin 
hiabtlli. Kil’vqm i^ Btili uHvoanrlin 
■ Irik 7dJ year ; P^ di<4 in hie Gtilh 
liaelutnao in Inx T7lh^ I.ininln in ,lii 
’’ rpfllii. Jubaxnn iaallcoBniriii hiaClGi 
^ >err, Biid-l’re«idenl limit i» jOyear? 
of a{;u this Dinath. »
PT’-'Vouii;; ii^yl^' annJ a inioiali 
to a youth ill lii> coh;;rcgB(iun.‘ dj you 
kiiov what Tobtiona yon aiulaia In 
iho world?’' • A'l-a. nil 
nud a Erand motlier, bat don't ibtvsd 
tosMtaiii them much hin'’C'r"
^enndual u>Bctiui{ or,.lhc old sol 
iliersorihu war of If I j mil he l.alil in
\V I'n.nMrri.wki 
ii.aOeliierilah. Ita'l
sfsaf'&iSiv.v:. Jo.'ijw i iiity.
riew to •oulilbliiiijj .. .. _,
’.;f 1 hope 1 uaiy’dv-urvo • hiry j , i*l
liareufyort-catoTa. ...
Very liU-ralaitMaiuui^uia.JiiJIc caph











<i.i-i4.a...iw j-v.-’.im .. .
I-. h. --elpii.-!.■. -•





i fl ll V,
Parlkon Jue».lny JuVe IS^ 1RT2, 
log the aiinivcciiary ol the devlaratioii 
of wara^iiivl Great Brittaio.
'JTiore jrero one ifaooaand ihrca bon- 
ilrodanij iiinoiy-ilireo paxaeiiRer* car­
ried OTOT lie Owensboro an.l Bnaact
vilto raiIrMd f-n- the niumh of Uay- 
alight iucruaac on llio namher lor April.
""'ll
iged HJ2 yedra. -ilr llbblnwo. nut 
witbataiidifig bit great ago, relainod
bia neotal and |i1iyMcal {Kiirer 
' il degrd
The lilir.cua of .Adair uoanly c
mrvey of tbo Konthorn 
tUroogh the limit* ol llMU'rouoty. 
'ITio cvUBlyof .\atair ia ombrMod in the 
. wcitern limits of Uio contemi^ 
route lo C'batUooosq.
Tiio caxo of uurderagalnstOBO John 
Tuckor,ror aliooling yoogUyera, a ton 
Ilf Irfivis Myem, ut (irant roonty, trai. 
tried lu the Giatil L'irvuil Court Ihv 
oUiur liny, and rokulivd in .i hung jaiy 
^nftsTJry vra«ditcbaiTp»l on Saturday 
Tool'er wiu t>'0 keeper of i> smeary in 
Williaoialuwn.lo which wa» attached n 





l'l„>p Av.. xi Imw 
fan.K,r. wHI '
.\KM) Til Ini At,
I lx-p« tl.a: i<
livery: STABLE!
XT. j\ cjvmx
T't’ol i.U AKMil'M K TtXTllI! ITI
t > licil.i; Ik-Iu, iii.i i-miiLuB. 1..PVI'm- 
'..le i.:,J Kel t |.;.He,'i.n .V .i.vi 
np lli-Kriit..,.l.% li.a.l, Ml .SieHing
^“1 tiorcaitfile Printing
-A.. : ..l'.., •/«,.. .a-v-.a, I. a. I Mrl... Ill
..r I
................. .... “SiBil POSTER PBINTINOI
r,TT.«\i... i:,:. I
■ It.i I W‘pria';ir»l l” |•^acll|a!J atlirtnl In »»•; e*- **-< '• j
P A L AC E,’
V. r=lsr pvEJ-CPaTP ..r, t _ .8,:; :. .......: ,.r,!VTi™.
/.v.'.7 A;/.,c..-'. y-..,-.. 
IV--1 - r^..’.. ... ... I, fV:,...'.. A'.,ir'..o... Alv.t, A-
COUNTY PeiNTINGtr
<Vit^
ffiir r8Ri0Taii?8 r>"7 ■-
.virrel'. ii.vp i1 si 
Ky, inU lIuLl i.e i. rijn |'p. piiied lu fnti
mwvw, liarkn. Bucg-ln, ffc., 
On BetiK-ni-.btc '(ci-Bia.
^Rlt IhisidM. II«rU IlnrDrai, Ae.'opam- 
lln.-lr-a*w, enj hi.i'MKr. (•.-.h xiid i.i s'"»t 
rxnilill-ii. Ilei. iil—i'-r. i-u,-. J lu Uiaid I.uPW ■
by ibiyGv, *,Tl ............... I,.
Ur n^U ■irUiili.-mii.n to l-a.larti lu 
meril u (air «Ljr« rf tbr ; ..I lie |utrunagr.
liUiiV
DlUtWinD, l!50.^ .VETOVES, 
^ tints, cSrt*., 




1; U I 1’ A X I ,\. ,
ASTJ3 T^tCCj'sr- OOOZ36, 
gii.ta ip*:'-i’r:A7’i;u - ’ 
taiM IMS Tu-strs. ^
■Wum.-. L.i..:..n.i. U17. .r[
te-uii.- la 1X0 SULPHSa-MJ si;- 
•CA:. OrillAD-llj W?Hi332- 
irj jrrrajLTS c? lav-:2, tii is 
iz:is^j few iroa iJa P:'i.*wts i=J 
nssltlu-iwtrsrls; ixttsu -is-d!»c;j;:r 
lisL-P-jyii'nK'.i .
TTA«i I'l.K.tSr 
l^lnj l•p'lI»r'•''l'l'•niiri'bn.r! ih,. inT*. 
.fill.- L-,t.-!;ri,. i.i- >l|
AXXOfXC.
111.: nuiitly lUt 
• ifW. II. Jlri,
-n& iri-nJii.’. liwr-ael 
.. iit*lU. .-1-i 1 ai.l.'-, y 
liisrrin haiiJ] Wiadaobvi
.1 .rry [j«.«Mi, •








af/irjy.vrfi'fo, lift. i-.nmnxm Uiind.„ t.. tl.e t«a.l. ■ the Hair iViia I 
lilt. uTi.t rtat.iPra H l-r*B PTral extant 
pp.n.Muivl, w,- ...................... -
LiTeiT ani Sale StaUe^ssililSS
CATtLTSTa!^,
J. W- B. LEE. Proprietor.
Olj Ix’.l. ..... ... Unl.iiTH .1
.91. Till.;.. I»il Cl-tii.vle.,
TUP. iiAJi: IT ixTi; 





BOB lira C1!M PJlHir
- ppi.MliU llranaclir. Iiupr. | I,|,.^a,n..a,1. .,.>■< ,-rt .-.i,
As"\ 7FuKsin*j rl'ilt i uTi^oxiSKHia'l;'™.,--Si-.pl:.'','.'1^^^ 
l» i dI»E.ST .UrrU'LK;
aKP.-m e-iMai.p ...^ i,.ie,.«., w or«»ak'.;.:.i .U:itA?K!:ll.;"^.lY ‘Sa*
ii|, in a|*ie-l u..!!t-.i.iinl- exj t.-Iv
WpiaiSs?e? WSSS:
—v-AelNJTi-
. rU'iiixdSDni'j/KY.,A Jiuaek- nnJ Siiuli, live .. I;,.r,,b7tali—ufrtnak t'l-.i iliiliipil.ii
bVa' THJ.; BKST., Dr EEKRYP. LIKDSAY.; „„4'u,u,„d.pi,„. l„.,ir,. 
The EHA3 HOWE, Jr„ j i.:..u.i:i:i.|- ,,o u.x.a«. retn. n . .ismik'
, ■ aA...,.,.u roii.v,. ' BnMrs & Ked'clnes. i o o le «
SEliU SUClilHFS i
*ivfi,TcrATAKijR.tiSHllffl» 6RH
' Ea«t Second street, \ iWHOLE^LE DflALEB
I , l.V .^KKl.VDS OK
i WINES,
' /iffa'/bVU/.C.SV 3V
Old Bourbon & Eye
' called Into la tbo eight and claiBMxid 
. YucI
i.AX5SjTM^ROV7I3» 11
»M-.iar I ....inii,il,cil I i.:.,,
UNDOUBTEDLY THE DEBT.
•:. (ikB-tT V 'ililE-l-V. A V. 
vid 'J.CrA ;LL»i.i..I K\l.'
fur jiqiior kor di-oliue J. w^freup-
Tuob'ti- Si-fJ andkUod !^r*-
e-^uiivs Bsko, -If. »"•«» girU ore 
\raifo, aro irrge ouca w-oifci-af' Uur ' 
tainly.'-.W'* awoe^/ixteen. -‘At least 
iba bajrabaxo • habit of aptdy||p them 
............................- 'Jioir vows.




.-ail ao.l «R:i,,iu- i
•injal«»b.nx....,.„-,.-i.....,-U.w and ir 






U urdtiad lu anil .. .. _____
•• .adijiiiplrj r.i«ip...l, ,
SalLvfbtllu GBsraateed •rue Clime.
CoHt onfcr Sa»_ ____ _
»0AVKT!int;s I'AitM.s.;l^
^Aiki.^<brMir>,V;tlin;tin.:!»gi tbatuirn uf|<aBUH>t chat 1 aaa gin mIMmUhh in f j>h




Ibai.i.i wxk«'* •> fh.nilM
WHISKIES:
C'lfiifr Td * S-Jtl'M airceU,
MAYSVIM.E. UV.,
LIMBI'LIME!! LtMC!
to tbdlr Ilpa in ecalin* Ihoii ^
■ygulMWibu fur tbo ItntWBAT. , l<i^r.Hhicv ~~ |j:iLtBa>‘xi^B'^kiltaiii^._
4’.J*r i7arv,ir....J‘, B. Dadljy





I &Bve OD bOLtUlvad for




OM Bt ■ay rwtdonre.
KXUUOIWT.
i "
■CTa. Sl-a... ur Ika tn™i. U,r». E 
f W>-aaiiflMlu0.1.W.aa 
,wtiri.nui îa-.p ,oJiai4 nmiM
• tllaMUMO*oa)|a,
Dxafoyr.^oj^aawin’ioa. b,»i.
ailu. hilalaiw nnitUn. iWha Vl;.a*




— , r..,.., .VK. .
. Co... e-ai.M
.■IM-.._l-r.nppa«'i.
II Ij 4 a,” m'lal ’• af .a 
.P-J, i* LCilt
fj|«...a Ij aa.41 f<|.Uia.,< w
SSiSiBi
KiESCS'SiSii a Oaml w cam U. O...
DAVID L foaiz. Pn^klor.
TnCT'lf.Kl'. .4^e„f. ’
PREMIUMS-Iw stern lulls imilrldli-l tl.t-.-rltul.oTUia
mm EPDiBE r
<1.,wrshi Ih- l.lul Arrii, mil, nuiiil. ra 
•;il I’ntlilU’JU;, »i.,uuue „ u,u
luor-l in .nliirtt nlc-t tU*
1. TKli VHtil-gAKDlarsivt i.iiat;i,i:Inlal inliiPu uf
IHILLAJIP.
ganJ hiP a spouimui .Mpy uf
The n«riBaall Weei]; Esfsir^g
irrnl.rx «r..
PlUSidil-OM
.Pll-.r IteatoIrhlMif i:l7br*i rc-i-iL-
nius4u;i.a»,iMtee». .
, .t.’lSt;iSh.ATl. OHlll. "<hp|. Ibem.—ig-— .......... ..............
Fine Horses For Sale.
'f iLaVetFi
L CtlLKJPBinsRK'T.XBGrTOnSVxtt‘mu.lCuMa fur,aah. : thay «n
1.1.1 IM. .|-rlii«.
